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Kunde en kunst
Contactprobleem in plaats van contactgroei?
T.I. Oei
Volkskrant.nl 23-03-2014 De politieke taal van vandaag, zo vaag en abstract mogelijk, is wel handig omdat iedereen zich er dan in kan vinden. ‘Maar handige leiders laten geen voetafdruk achter’, schrijft Martin Sommer. ‘Het is slappe politiek.’
'Zo hard gewerkt, zoveel rode rozen en toch zoveel verloren
De ochtend na de verkiezingsnacht brengt traditiegetrouw het campagne-ontbijt in de Haagse sociëteit Nieuwspoort. Die bijeenkomsten zijn altijd leuk en openhartig, ook vanwege het slaaptekort van de campagneleiders. De winnaar van deze gemeenteraadsverkiezingen was de afkeer van de politiek, stelde Ronald Buijt van Leefbaar Rotterdam vast. Hij bedoelde de thuisblijvers.
PvdA-voorzitter Hans Spekman had nog rode ogen van de zoveelste "dreun" voor zijn partij. Zo hard gewerkt, zoveel rode rozen en toch zoveel verloren. In de krant las ik dat de Amsterdamse PvdA-lijsttrekker Pieter Hilhorst zich tijdens debatten nogal eens verstrikte in de cijfers. Dat kwam me bekend voor, maar dan met partijleider Diederik Samsom. Wie met hem praat, krijgt een rijstebrijberg cijfers over zich heen. Daarna denkt hij dat je bent overtuigd. Zou het iets met die afkeer van Ronald Buijt te maken hebben, vroeg ik me af.
Zoveel goede mensen, zoveel slechte politiek
Over afkeer van de politiek schreef mijn favoriete Amerikaanse columnist, David Brooks, laatst een stukje. Het heette "the leadership revival". We hebben zoveel goede mensen, waarom hebben we zulke slechte politiek? Dat was zijn vraag, waarna er drie adviezen volgden voor bevlogen aspirant-leiders in de VS. Ook de trappelende nieuwe generatie D66’ers kan er zijn voordeel mee doen.
Advies één: politiek is een ambacht, je kunt het niet uit een boekje leren. Trek je op aan een ervaren politicus, iemand die voorbeeldig meerderheden bij elkaar weet te sprokkelen. Henk Kamp voor mijn part of Lodewijk Asscher. Neem afstand, luidt advies twee. Blijf niet hangen op Binnenhof of stadhuis. Ga naar een uithoek van het land, liever nog naar het buitenland. Daar doen ze de dingen anders. Zo leer je af met de kudde mee te lopen. Meelopers zijn er al genoeg.
De politieke taal van vandaag: zo vaag en abstract mogelijk, dan kan iedereen zich erin vinden
Advies drie sprak mij het meest aan. Je moet je opties inperken, schrijft Brooks. Politici zijn juist geneigd zoveel mogelijk opties open te houden. Strategisch is het handig om je niet vast te leggen, af te wachten hoe de zaak uitpakt. Het slim spelen, betekent niet op één paard wedden. Je moet tenslotte langer mee en straks is er weer een andere coalitie.
Hier herkennen we onze buigzame premier. Het gemak waarmee hij VVD-beloften weggaf aan de Partij van de Arbeid, was hetzelfde gemak waarmee hij Geert Wilders comfort wilde bieden. Hij is niet de enige, maar vertegenwoordigt een generatie die politiek opvat als management.
Daar hoort de politieke taal van vandaag bij. Zo vaag en abstract mogelijk, dan kan iedereen zich erin vinden. Gemeenschappelijke verantwoordelijkheid, inclusieve samenleving, excellent onderwijs, mantelzorg, burgerkracht, duurzaamheid vooral - geen beleidsterrein dat niet duurzaam is. En nu sterk en sociaal vooruit!
Handige leider heeft geen voetafdruk
Dat is wel handig, schrijft Brooks, maar handige leiders laten geen voetafdruk achter. Het is slappe politiek, die leidt tot afkeer bij de kiezers. Je plaatst nooit je volle gewicht achter een zaak, je eigen carrière gaat voor en je raakt de inspiratie kwijt waarmee je aan de publieke zaak was begonnen.
Echt leiderschap betekent risico’s nemen, je niet op de verkiezingsstrategen richten maar je eigen plan trekken. Het gaat niet om compromissen. Natuurlijk moet elke politicus die sluiten. Het gaat om de harde pizzabodem daaronder. Ik noem het ouderwetse deugdzaamheid in de politiek.
Van der Laan zei dat een pistool tegen je hoofd veel vervelender is dan preventief fouilleren. Daar was geen woord Spaans bij
Neem Eberhard van der Laan. De burgemeester van Amsterdam heeft onlangs de Machiavelliprijs gekregen, van de gelijknamige stichting die ook het campagne-ontbijt organiseert. Ik ben er lid van, dus een beetje reclame mag wel. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt voor heldere communicatie in de publieke sfeer.
Toen Van der Laan drieënhalf jaar geleden naar Amsterdam ging, waren er aarzelingen. Zou hij met zijn PvdA-profiel wel boven de partijen staan? Hij veroverde stormenderhand de stad, niet vanwege dat profiel of omdat hij zo handig kan praten. Maar omdat die heldere communicatie een helder moreel kompas verraadt.
Levensgrote foto van Robert M.
Zijn zwaarste opgave was de affaire Robert M., de kindermisbruiker. Van der Laan besloot eigenhandig de foto van M. levensgroot te laten zien. Waarom moest dat? Was het niet erg Telegraaf? Vanwege de tweehonderdduizend ouders die dan konden worden gerustgesteld konden, vond de burgemeester. Hij kreeg een brief van een moeder wier kind wel misbruikt was, maar hem dankte voor het hervonden vertrouwen.
Er was gerommel over preventief fouilleren. Van der Laan zei dat een pistool tegen je hoofd veel vervelender is dan preventief fouilleren. Daar was geen woord Spaans bij. Heldere communicatie, bovenal een helder idee van wat goed is en wat beter.
Het is geen toeval dat burgemeesters in staat blijken voorbeeldig leiderschap uit te dragen, meer dan politici. Dat komt doordat burgemeesters in Nederland niet gekozen worden, zegt u meteen. Ze hoeven niet op een zeepkist. Waarom hebben burgemeesters in de rest van de wereld dan ook een veel betere roep dan politici? De Amerikaanse politicoloog Benjamin Barber heeft er een boek aan gewijd: Als burgemeesters zouden regeren.
Burgemeesters kijken minder naar dagkoersen, hebben minder jongens in strakke pakken om zich heen. Ze doen geen onmogelijke beloften. Burgemeesters doen niet aan ideologie, ze verzorgen de openbare orde. Ze hebben genoeg aan de vier kardinale deugden: wijsheid, moed, rechtvaardigheid en bescheidenheid. Ouderwetse deugden, ze gaan terug op de kerkvaders. Maar let op, in turbulente tijden als nu gaan ze het helemaal maken. Ook in de gewone politiek.'
Martin Sommer is politiek commentator van de Volkskrant 
Charlotte Huisman en Anneke Stoffelen, Volkskrant.nl − 24/03/14, 06:43 ‘Huisartsen vrezen dat zij kinderen niet meer kunnen doorverwijzen naar de juiste hulp als de jeugdzorg volgend jaar onder de gemeenten valt. Driekwart vreest dat gemeenten te weinig psychiatrische zorg voor kinderen inkopen.
Dat blijkt uit een peiling onder 875 leden van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). De eerste signalen dat het misgaat zijn er al, zegt LHV-voorzitter Steven van Eijck. “Een kind van wie je sterk vermoedt dat er adhd-problematiek speelt, verwijs je door naar een kinderpsychiater. Maar de laatste tijd krijgen huisartsen dit soort kinderen teruggestuurd door de ggz-instellingen met de boodschap: deze gevallen doen wij niet meer. Wie helpt zo'n kind dan wel?”
Het afwijzen van patiënten is volgens Van Eijck een teken dat de instellingen aan het voorsorteren zijn op de bezuinigingen. Als de gemeenten in 2015 verantwoordelijk worden voor de jeugdzorg, gaat het budget met 15 procent omlaag.
Er dreigt volgend jaar een enorme strijd tussen gemeenteambtenaren die moeten bezuinigen en huisartsen die goede zorg willen voor de kinderen uit hun praktijk. Juridisch gezien kunnen huisartsen doorverwijzen zoals het hun goeddunkt, ook straks onder de nieuwe jeugdwet. Maar gemeenten zagen aan de stoelpoten van die onafhankelijke “poortwachter”.
Maximum aan kinderen
Eerder hield de Volkskrant een enquête onder gemeenten met onder meer de vraag hoe zij denken de budgetkorting op de specialistische jeugdzorg voor jongeren met bijvoorbeeld zware psychische klachten of ernstige gedragsproblemen te realiseren. Ongeveer een kwart van de gemeenten antwoordde dat zij gaan werken met een maximumaantal kinderen dat mag worden doorverwezen naar dit type hulp. 13 procent eist dat een arts eerst toestemming vraagt aan de gemeente alvorens een jongere door te verwijzen.
“Onbestaanbaar”, is het oordeel van Van Eijck. “Het kan niet zo zijn dat een ambtenaar op de stoel van de arts gaat zitten.” Toch staat dit ook in een document van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). In een soort handleiding voor het op poten zetten van een jeugdzorgsysteem schrijft de VNG dat het sociale wijkteam (lees: een gemeentefunctionaris) vanaf 2015 altijd toestemming moet geven als een kind door een arts wordt doorverwezen naar een gespecialiseerde instelling.
Staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid tikte de VNG hiervoor afgelopen week op de vingers. De onafhankelijke positie van de huisarts mag niet worden ondermijnd, stelt hij in antwoord op Kamervragen. De handleiding moet worden aangepast.
Maar al mag het dus kennelijk niet, een stad als Helmond is wel van plan de doorverwijzingen naar specialistische zorg vooraf te laten toetsen, zo laat een woordvoerster weten. Weliswaar niet door ambtenaren, maar door een “pool van experts uit de jeugdzorg” onder verantwoordelijkheid van de gemeente. Meer steden overwegen dergelijke constructies, blijkt uit de enquête van de Volkskrant.
Gesprek met huisarts
“Er zit een gat in de nieuwe wet”, zegt Corine Schuil, projectmanager jeugd in de gemeente Rhenen. “Hoe kunnen wij het aantal doorverwijzingen terugdringen, als de huisarts de vrijheid houdt om onbeperkt kinderen door te sturen naar de jeugd-ggz? Daarop weten wij het antwoord niet. We zijn in gesprek met huisartsen. Je zoekt naar een goede overlegmodus om een vinger aan de pols te houden.”
Van een goed gesprek is in de meeste gemeenten echter nog totaal geen sprake, althans niet volgens de 875 huisartsen die de LHV-enquête invulden. Tweederde van hen zegt dat er nog geen enkel contact is met de gemeente over de jeugdzorg.
De lokale bestuurders hebben geen realistisch beeld van de zorg die wordt geleverd aan kinderen, zegt 92 procent van de huisartsen. “Zo zijn er enkele huisartsen die speciale begeleiding bieden aan zwaar ontspoorde jongeren”, zegt Van Eijck. “Dat voorbeeld wordt door ambtenaren steeds aangehaald van: zo moet het. Maar dat gaat om slechts vijf huisartsen in Nederland die iets bijzonders konden opzetten met een speciale startsubsidie. De overige achtduizend huisartsen hebben die mogelijkheid en middelen niet. Dat moeten gemeenten zich wel realiseren.”’ 
Het Parool, 24-03-2014 Van der Laan apetrots na bezoek ‘empathische’ Obama
24-03-14 12:35 uur - Bron: ANP
De Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan kijkt ‘apetrots’ terug op het bliksembezoek van de Amerikaanse president Barack Obama vandaag aan het Rijksmuseum. Ook museumdirecteur Wim Pijbes is dik tevreden. Pijbes en Van der Laan verwelkomden samen met premier Mark Rutte Obama in het Rijksmuseum. Pijbes gaf de president een toelichting bij beroemde schilderijen van Rembrandt, Vermeer en Jan Steen. Pijbes en Van der Laan waren onder de indruk van de oprechte interesse van Obama en van diens persoonlijkheid. ‘Het is een heel warme, geïnteresseerde, charismatische man. Er komt echt iemand binnen. Alle clichés zijn waar’, aldus Pijbes.
‘Het is een leuke, empathische man die goed op de hoogte is’, zegt Van der Laan. Hij bekent altijd al een fan van Obama te zijn geweest. ‘Zoals alle Amsterdammers.’ Van der Laan wees Obama erop dat de Nachtwacht, volgens Obama het meest indrukwekkende decor waarvoor hij ooit een persconferentie hield, eigendom van de gemeente Amsterdam is. ‘Daar moest hij heel hard om lachen.’
Volgens Van der Laan was Obama ‘super ontspannen’. ‘Het was mijn hoogste doel dat hij het leuk zou hebben, dat het een uitje zou zijn. En ik heb sterk de indruk dat dat gelukt is.’ De burgemeester was zelf evenmin gespannen. ‘We waren goed voorbereid.’
Pijbes vond het belangrijk om Obama te kunnen vertellen hoe Nederland ontstaan is en wat de overeenkomsten zijn met de VS. ‘Nederland nam met de Tachtigjarige Oorlog afstand van de Spaanse overheersing en begon met de akte van verlatinghe voor zichzelf. Datzelfde zie je in Amerika, waar de declaration of independence in feite een kopie is van wat hier in de akte stond. De Amerikanen namen daarmee afstand van de Engelsen en gingen voor zichzelf beginnen. Die historische parallellen, dat is iets wat een Amerikaanse president misschien wel wist. Maar dat het zo een-op-een gelijkliep, is toch heel bijzonder om te kunnen vertellen.’
Elsevier, 25-03-2014
‘Bluffen
“Rusland wil als wereldmacht gezien worden. En als andere wereldmachten dat niet erkennen doet dat pijn,” wist Timmermans.
Vervolgens maakte hij een vergelijking met de PVV-leider. “Als Wilders wordt aangevallen, gaat hij nog harder schreeuwen dan hij anders doet. In de hoop iedereen te overbluffen. Dat is wat je Rusland ook ziet doen.”’
Vaag in het contact met mensen zijn, betekent dikwijls dat je zelf het niet goed weet. Onhelder communiceren met anderen, kan het gevolg zijn van het niet goed in je hoofd hebben wat je te berde wilt brengen.1 Er zijn gevallen waarin verwarring scheppen juist het doel is van de gesprekken die een persoon onderhoudt. Mist optrekken als strategie om een niet uitgesproken doel te bereiken, bijvoorbeeld. Of tijd rekken als manier om een volgende bespreking mogelijk te maken.2
Er zijn derhalve vele wegen die naar Rome leiden. Als het waar is dat Marc Rutte Indische wortels heeft, dan is het goed mogelijk dat die culturele inslag al of niet bepaalt hoe hij overkomt: niet confronterend, maar wel animerend, niet druk leggen op de ander, maar wel de gesprekpartner bezighouden, niet de ander in de communicatie van zich afspreken, door bijvoorbeeld arrogant over te komen, maar juist trachten de ander te benaderen en gevoelsmatig op zijn gemak te stellen.
Er zijn nog veel meer mogelijkheden, maar als je als mens direct, helder, je meest intieme bedoelingen zou willen vertellen? Dan heb je daar misschien nog wel vele jaren van vallen en opstaan voor nodig. Het gevoel zal immers de doorslag moeten geven.
Iets bijzonders bij de ander neerleggen, waar hij door geraakt wordt, zodat het inzicht kan leiden tot gedragsverandering, is soms niet alleen maar kunde, maar ook en vooral kunst.345 
1 De vaagheid kan worden gevoed door bewuste en onbewuste angst of haatgevoelens jegens de gesprekspartner/ toehoorder(s). Wat er dan dreigt te gebeuren is dat de boodschap niet of verkeerd overkomt, juist tegendraads aan wat bedoeld is. Dit door versprekingen zoals: ‘Minder Marokkanen?... Dat gaan we regelen.’ Terwijl de spreker achteraf meent te hebben gezegd of bedoeld: Minder criminele en illegale …, zoals hij altijd al had verwoord. Zijn reactie op de ontzetting bij velen was: Ik heb geen spijt van wat ik heb gezegd. Ik ga me niet excuseren voor de waarheid. Als hij meent daarmee zijn eigen waarheid als persoon en zijn bewuste en onbewuste momenten te bedoelen, dan lijkt hij in zijn recht te staan. Maar hij slaat de plank mis als hij daarmee ontkent dat wat hij zegt ook sociale consequenties heeft: je kunt mensen niet willens en wetens willen grieven zonder jezelf niet ook expliciet ter discussie te stellen (wie denk je wel wie je bent, zou de gedachte van de luisteraar/toehoorder kunnen zijn: de Minister van Financiën? de Koning? De Paus? Onze Lieve Heer?; je bent toch maar een gewoon mens, of wil je dat niet zijn?), wanneer je met nadruk ideeën ten detrimente van anderen propageert. En wel dusdanig dat de ellende amper is te voorzien. Communicatie kan nooit contactuele eenzijdigheid betekenen; anders verwordt zulks algauw tot pure, en vaak inhumane abjecte propaganda, of zelfs demagogie.
2 In psychotherapiebehandelingen is communicatie de smeerolie voor het contact tussen patiënt en behandelaar. Als er dus daar iets vaags, onduidelijks, zelfs misverstand optreedt, kan dat te maken hebben met gevoelscomponenten zoals: haat, liefde, verliefdheid, afgunst, angst voor nabijheid, en voor afwijzing enzovoort. Het is dan ook noodzakelijk, dat de behandelaar in intervisie en supervisie (vaak) man en paard noemt, om te voorkomen dat (het vuur van) het contact voortsmeult, en gelijkt op een fata morgana van geluk, terwijl dit niet anders is dan een stukje drijfzand, waar de behandelaar in blijft steken, zo niet er feitelijk en emotioneel door onderdoor kan gaan, met reëel gevaar voor slachtofferschap van de patiënt.
Vergelijk: Google: REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG
TE AMSTERDAM
Het college heeft het volgende overwogen en beslist omtrent de op 5 september 2013 binnengekomen klacht van:
A,
gevestigd te B,
k l a g e r,




wonende en werkzaam te B,
v e r w e e r d e r,
gemachtigde mr. J. IJdis, advocaat te Amsterdam.
1. Het verloop van de procedure
Het college heeft kennisgenomen van:
- het klaagschrift met de bijlagen;
- het verweerschrift met de bijlagen;
- de correspondentie betreffende het vooronderzoek;
- de brief van mr. R.A. Korver, gemachtigde van mevrouw D, binnengekomen op 10 oktober 2013;
- de brief van de gemachtigde van A, binnengekomen op 5 november 2013.
De klacht is ter openbare terechtzitting behandeld.
Klager werd bijgestaan door mr. Heeren en verweerder door mr. IJdis.
2. De feiten
Op grond van de stukken en hetgeen ter terechtzitting heeft plaatsgevonden kan van het volgende worden uitgegaan:
2.1 Verweerder was tot eind 2012 werkzaam bij A als psychotherapeut.
2.2 In 2005 is verweerder gestart met een psychoanalyse bij D (hierna: patiënte). De behandelingen vonden bij verweerder thuis plaats, vijf dagen per week. Tijdens deze behandelingen heeft verweerder een aantal keren aan patiënte een zogenoemde troosthug gegeven.
2.3 In oktober 2007 heeft een andere patiënte bij het A melding gedaan van hugs door verweerder tijdens diens behandelingen. Verweerder is naar aanleiding daarvan door klager verplicht om een supervisietraject te volgen bij een ter zake deskundige supervisor. Ook nadien heeft verweerder nog een aantal troosthugs aan patiënte gegeven.
2.4 Op 23 maart 2011 heeft verweerder tijdens een behandeling van patiënte, met patiënte gezoend.
2.5 In juli 2011, tijdens de laatste vijf behandelingen, was er tijdens elke behandeling sprake van vrijpartijen van verweerder met patiënte, waarbij ook orale seks heeft plaatsgevonden.
2.6 Na het stoppen van de behandeling door verweerder, heeft verweerder patiënte nog tweemaal ontmoet. Bij de laatste ontmoeting was er sprake van geslachtsgemeenschap.
2.7 In januari 2012 heeft er een nabespreking plaatsgevonden. Verweerder heeft daarbij aan patiënte meegedeeld dat hij verliefd op haar was.
2.8 Bij brief van 13 januari 2013 heeft patiënte het A ingelicht over de vrijpartijen tijdens de behandelingen door verweerder.
3. De klacht en het standpunt van klager
De klacht houdt zakelijk weergegeven in dat verweerder met zijn handelingen de beroepscode voor psychotherapeuten heeft overschreden en heeft gehandeld in strijd met de richtlijn van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering van de Geneeskunst “Seksueel contact tussen arts en patiënt, het mag niet en het mag nooit”.
4. Het standpunt van verweerder
Verweerder heeft erkend dat hij zich als psychotherapeut in de loop van de behandelingen schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag, inhoudende seksuele contacten met patiënte en uiteindelijk geslachtgemeenschap. Verweerder heeft er daarbij op gewezen dat hij heeft gehandeld in een spontane opwelling en dat hij niet de intentie heeft gehad om het zo ver te laten komen.
5. De overwegingen van het college
5.1. De richtlijn van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering van de Geneeskunst “Seksueel contact tussen arts en patiënt, het mag niet en het mag nooit” bepaalt, voor zover hier van belang, het volgende
“Wat zijn ‘seksueel contact’ en ‘lijfelijke intimiteiten’?
Zoenen en het aanraken van genitaliën of borsten in het kader van seksuele opwinding, coïtus en andere vormen van penetratie worden algemeen als vormen van seksueel contact betiteld. Maar ook de patiënt zich onnodig uit laten kleden, onnodig onderzoek doen aan borsten of genitaliën, of het doen van inwendig onderzoek zonder het gebruik van handschoenen kunnen als seksueel contact geduid worden. Uiteraard ligt er geen harde grens tussen ‘gewoon’ lichamelijk contact en seksueel contact. Een onschuldige knuffel (die eveneens niet in de arts-patiëntrelatie thuishoort) kan overgaan in een onstuimige vrijpartij. Dat betekent echter dat wat voor de een een onschuldige knuffel is, voor de ander de voorzet is tot een vrijpartij. (…)
Al deze vormen van seksueel contact en lichamelijke intimiteiten horen niet in de arts-patiëntrelatie voor te komen.
(…)
Conclusie en aanbevelingen
Seksueel contact en seksuele verbale intimiteiten horen niet in de arts-patiëntrelatie thuis. Artsen wordt aangeraden een bewust preventief beleid te voeren, en zo veel mogelijk ambiguïteit te vermijden. Dit houdt onder andere in dat artsen duidelijke instructies geven over het ontkleden en geen onnodig lichamelijk onderzoek uitvoeren. Omdat het kan verschillen hoe mensen grapjes en lichamelijk contact waarderen dient de arts hier de grootst mogelijke voorzichtigheid te betrachten. Dit geldt niet alleen voor de patiënt, maar voor iedereen waarmee de arts een afhankelijkheidsrelatie heeft.
Artsen dienen zich ervan bewust te zijn wanneer zij zelf extra gevoelig zijn voor het aangaan van een seksuele relatie met hun patiënten, bijvoorbeeld wanneer zij privé een moeilijke periode doormaken. Wanneer zij zoiets bij zichzelf bemerken zullen zij extra voorzorg in acht moeten nemen. In geval van grote seksuele aantrekking tot patiënten, of verliefdheid, is het goed als een arts zich tot een vertrouwenspersoon wendt, om zo beter zicht op de eigen emoties te krijgen. Grote aantrekkingskracht en verliefdheid staan een goede hulpverleningsrelatie in de weg. De mogelijkheid om emotionele problemen te bespreken met de vertrouwenspersonen, of in bijvoorbeeld intervisiegroepen is nog onvoldoende ingeburgerd onder artsen. Ook wanneer een patiënt seksueel uitnodigend optreedt is het de arts geboden daar niet op in te gaan.
Wanneer arts en patiënt verliefd op elkaar zijn dient de hulpverleningsrelatie op correcte wijze beëindigd te worden, met aansluitend een afkoelingsperiode waarin geen contact zal zijn. In de artsenopleiding, en in de specialistenopleiding dient meer aandacht gegeven te worden aan verschijnselen als de dankbare patiënt die verliefd op de hulpverlener wordt, de kwetsbare patiënt die geneigd is alle intimiteit seksueel te duiden, en aan de eigen gevoelens van seksuele aantrekking van de arts.”
5.2 Het college stelt vast dat verweerder niet heeft betwist dat hij jegens patiënte in strijd met de hiervoor vermelde richtlijn heeft gehandeld. De klacht van het A is daarmee gegrond. Verweerder heeft gehandeld in strijd met de zorg die hij ingevolge artikel 47, eerste lid, van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg jegens patiënte had behoren te betrachten.
5.3 Bij de op te leggen maatregel wordt door het college in overweging genomen dat verweerder reeds in 2007, weliswaar naar aanleiding van een klacht van een andere patiënte, er door het A op is gewezen dat lichamelijk contact niet thuishoort in de relatie tussen een arts en een patiënt en dat verweerder in verband daarmee een supervisietraject heeft moeten volgen. Verweerder was in die zin dus gewaarschuwd dat hij reeds met het geven van troosthugs aan een patiënte grensoverschrijdend handelde. Deze waarschuwing heeft er echter niet toe geleid dat verweerder het lichamelijk contact met (de onderhavige) patiënte nadien geheel heeft vermeden. Integendeel, er zijn door verweerder ook na de waarschuwing door het A nog trootshugs aan patiënte gegeven en uiteindelijk heeft er tussen patiënte en verweerder gedurende een langere periode zelfs zeer vergaand seksueel contact plaatsgevonden. Nu verweerder daarmee, ondanks de eerdere waarschuwing door het A, in hoge mate grensoverschrijdend heeft gehandeld, acht het college de maatregel van een onvoorwaardelijke schorsing voor de maximale duur van een jaar voor beide BIG-inschrijvingen passend, dus zowel voor de inschrijving als arts, als die voor psychotherapeut. Dat verweerder stelt niet de intentie te hebben gehad om grensoverschrijdend te handelen, geeft geen aanleiding voor een ander oordeel. Daargelaten dat verweerder het college, ondanks zijn uitgebreide uiteenzettingen op dit punt, niet duidelijk heeft kunnen maken waarom het zo ver heeft kunnen komen, dient een arts, en dus ook verweerder altijd het bepaalde in voormelde richtlijn in acht te nemen. Dit heeft hij niet gedaan.
5.4 Om redenen, aan het algemeen belang ontleend, zal de beslissing zodra zij onherroepelijk is op na te melden wijze worden bekendgemaakt.
6. De beslissing
Het Regionaal Tuchtcollege legt aan verweerder de maatregel op van een onvoorwaardelijke schorsing van zijn inschrijvingen als arts en als psychotherapeut in het BIG-register voor de duur van één jaar.
Bepaalt voorts dat deze beslissing op de voet van artikel 71 Wet BIG zal worden bekendgemaakt in de Staatscourant, en zal worden aangeboden aan het Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, Gezondheidszorg Jurisprudentie en Medisch Contact, met het verzoek tot plaatsing.
Aldus gewezen op 4 februari 2014 door:
mr. E.A. Messer, voorzitter,
R.J. Takens en C.H.J.A.M. van Vijfeijken, leden-psychotherapeut,
C.M. Sonnenberg en E.D.M. Masthoff, leden-psychiater,
mr. P.J. van Vliet, als secretaris,
en in het openbaar uitgesproken ter terechtzitting van 1 april 2014 door de voorzitter in aanwezigheid van de secretaris.
w.g. E.A. Messer, voorzitter
w.g. P.J. van Vliet, secretaris
3 Het Parool, 25-03-2014: Soms vereist het moed om op te komen voor je eigen intiemste gedachten en gevoelens in de openbare ruimte, bijvoorbeeld door aangifte te doen: (…) ‘Namens de verschillende netwerken binnen de Amsterdamse politie deed voorzitter Ben Nassir Bouyad van het Marokkaanse Netwerk Politie bij hoofdcommissaris Pieter-Jaap Aalbersberg persoonlijk aangifte tegen Wilders. Die was gericht tegen diens uitspraken op de verkiezingsbijeenkomst vorige week, waarop hij beloofde ‘minder Marokkanen’ te zullen regelen in Den Haag.
Korpschef Aalbersberg nam de aangifte persoonlijk op. In een schriftelijke verklaring licht hij dit toe: ‘Onze netwerken bestaan uit honderden diverse politiemensen. Zij zijn van groot belang voor onze organisatie. Zij maken verbinding met de samenleving. Wanneer deze netwerken aangifte doen, vind ik het als eindverantwoordelijke belangrijk die persoonlijk op te nemen. Dat heb ik gedaan.’
4 De relatie tussen cognitieve empathie en (crimineel gedrag, cg) is duidelijk steviger dan die tussen affectieve empathie en cg. Het lijkt dus wel moeilijker om mensen inzicht bij te brengen, dat niet alleen het verstand aanspreekt, dus begrijpelijk is, maar tevens invoelbaar, dan wel het hart raakt. Inzicht zonder kans op uitzicht, is wel mogelijk, maar minder effectief. Vergelijk: The relation between empathy and offending: A meta-analysis, Review Article, Aggression and violent behavior Pages 179-189
M.A.M. van Langen, I.B. Wissink, E.S. van Vugt, T. Van der Stouwe, G.J.J.M. Stams
A meta-analysis of k = 38 studies (60 independent effect sizes), including 6631 participants, was conducted to investigate whether differences in cognitive and affective empathy exist between offenders and non-offenders. Cognitive empathy was more strongly associated with offending (d = .43) than affective empathy (d = .19). Moderator analyses revealed that various study and participant characteristics (i.e., year of publication, impact factor, age and sex of the participant, and assessment instrument) influenced the strength and direction of the association between cognitive empathy and offending. Type of assessment instrument, the number of variables on which the offender and comparison group were matched, age and sex of the participants influenced the strength of the association between affective empathy and offending.
Corresponding author at: Department of Forensic Child and Youth Care Sciences, University of Amsterdam, Nieuwe Prinsengracht 130, 1018 VZ Amsterdam, The Netherlands.
5 Het getuigt van (morele dan wel emotionele) zwakte als je als mens èn wetenschapper de ander niet op wetenschappelijk niveau, - (“de zuivere en met geen vreemde toevoeging van empirische prikkels vermengde voorstelling van de plicht en van de zedelijke wet in het algemeen heeft de sterkste uitwerking op het menselijk hart als ze de weg volgt van de rede”, zie Kant Brevier, Wereldbibliotheek, Amsterdam, 2002, p. 51) -, weet te (over)treffen, maar in plaats daarvan, bij gebrek aan “statuur” wel persoonlijk. Op een of andere manier, zo niet onder de gordel, of zoals een collega ooit zei: “genaaid en verkracht”. “Sneren” kunnen dodelijk zijn. Vaak tonen ze de “kleinheid” van menselijke onkunde aan. Soms is er sprake van onsportief gedrag, soms louter kinnesinne, soms bedoelen ze er de autoriteit mee, tegen wie ze het eigenlijk hebben willen, maar niet durven, zeggen. Zo’n ruzie onderscheidt zich weinig tot niets van een ordinaire burentwist. Vergelijk: De Telegraaf, 31-03-2014 Hoogleraren rollebollend over straat van onze redactie
‘Een gezellige boel in de gangen van de Universiteit van Tilburg. De economenfittie tussen Sylvester Eijffinger en enkele vakgenoten krijgt een extra dimensie. Ook Tilburgse collega Jan van Ours mengt zich in de strijd, en niet bepaald zachtzinnig. Eijffinger was vorige week al onderwerp van spot. Hij maakte voor de vuist weg een schatting van de economische kosten van de nucleaire top in Den Haag. Dat zou ons land voor mogelijk € 1 tot 2 miljard schaden, zo becijferde de hoogleraar in gratis krant Metro. De berekening kwam hem op hoon en kritiek van veel andere economen te staan. Na berichtgeving op deze website over die kritiek en een weblog van RTL-econoom Mathijs Bouman revancheerde Eijffinger zich in een column. Hij maakte zich kwaad over riooljournalistiek en riep op tot de instelling van een journalistencode. Dat schoot zijn collega Jan van Ours, gerenommeerd arbeidseconoom op dezelfde universiteit als Eijffinger, in het verkeerde keelgat. “Na zijn uitglijer vorige week die tot veel gegniffel onder economen leidde dacht ik dat mijn collega zijn excuses aanbod en om zelfbescherming vroeg”, schrijft Van Ours op zijn blog. Van Ours zou liever zien dat er een economencode komt, getuige de kop boven zijn blog: “Gevraagd: een beroepscode voor economen”. Zo’n code heeft Eijffinger, de veelgeciteerde econoom in de media, wel nodig, aldus Van Ours: “Per slot van rekening beweert hij voortdurend van alles en nog wat en schrijft dat ook nog op. Ongestraft.” Dat Van Ours en Eijffinger geen vrienden zijn, bleek al uit een eerder blogje van de arbeidseconoom. Naar aanleiding van kritiek van onder meer Eijffinger op de aanstelling van Laura van Geest bij het Centraal Planbureau (zij zou onvoldoende wetenschappelijke statuur hebben) schreef Van Ours: “Geen van de kritische hoogleraren heeft zelf ooit in een wetenschappelijk toptijdschrift gepubliceerd. Ze zijn geen wetenschappelijke hoogvliegers maar toch tot hoogleraar benoemd.” Deze sneer was ook bedoeld voor Bas Jacobs en Harrie Verbon, die net als Eijffinger Van Geest hadden bekritiseerd.’


